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PENDAHULUAN 
Dengan nama Allah yang maha Pengasih lagi maha Penyayang. Segala puji bagi 
Allah yang memberikan kekuatan dan kesempatan untuk kami menyempurnakan 
buku ini. Selawat dan salam buat Rasulullah S.A.W yang mendorong umatnya agar 
sentiasa memperbaiki diri, berusaha menuntut ilmu dan menyebarkannya.  
Jutaan terima kasih kepada semua peserta kajian ini yang bermurah hati 
berkongsi pengalaman walaupun dalam proses itu banyak air mata yang tumpah 
kerana mengimbau keperitan yang pernah dilalui. Semoga Allah memberkati hidup 
ibu sekalian kerana sanggup merintis jalan agar rakan senasib boleh melalui alur 
hidup yang mungkin serupa dengan lebih selesa. 
Ibu yang dimuliakan,  
Buku ini ditulis menggunakan data dan kesimpulan daripada satu kajian 
akademik bertajuk “Wira yang tidak diraikan” (The Unsung Heroes). Wira yang 
kami maksudkan di sini adalah ibu-ibu tunggal yang telah berjaya mendidik anak-
anak mereka secara bersendirian sehingga anak-anak mereka berjaya. Kejayaan 
anak-anak yang kami maksudkan adalah anak-anak ibu-ibu tunggal tersebut tidak 
terlibat dengan perkara-perkara tidak baik seperti merempit, melepak, menagih 
dadah tidak pula mengedarnya. Bahkan mereka itu mempunyai pekerjaan dan 
berpendapatan tetap dan wang yang diterima dilaburkan untuk membantu adik-adik 
yang masih bersekolah atau membantu ibu membesarkan isi rumah.  Sesuai dengan 
tajuk yang dipilih, kajian tersebut menggunakan kaedah pengumpulan data bertujuan 
(purposive sampling) di mana hanya mereka yang memenuhi ciri-ciri tertentu dipilih 
menyertai kajian tersebut.  
Antara ciri- ciri yang kami tentukan adalah: (i) peserta telah mendidik anak– anak 
secara berseorangan tanpa bantuan pihak atau badan-badan tertentu, (ii) tidak pernah 
mendapat pengikhtirafan sebagai ibu mithali, (iii) berjaya mendidik anak-anak 
menjadi manusia yang berguna.  
Dapatan kajian kami secara umumnya mencadangkan lima perkara yang 
berkemungkinan besar menjadi kunci kejayaan peserta-peserta berkenaan. Perkara 
tersebut adalah: (i) amalan peribadi, (ii) amalan bersama anak-anak (iii) sikap 
terhadap pendidikan anak- anak, (iv) sikap terhadap persekitaran sosial anak-anak, 
(v) sistem sokongan.  
Bab pertama, buku ini cuba berkongsi amalan para peserta kajian melaui 
penceritaan  yang diolah  daripada temubual  yang dibuat. Bab dua  pula, 
memberikan latar, huraian dan sebab kenapa amalan-amalan berkenaan berjaya 
menjadi pemangkin kejayaan mereka. Kami sangat percaya bahawa jika lima kunci 
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SELAMAT DATANG  
Selamat datang , wahai hamba Allah yang taat  
Selamat datang , wahai pengikut Muhammad yang setia
Selamat datang , wahai penjaga amanah Allah yang mulia 
Selamat datang , wahai wanita sabar yang mengharapkan redha Tuhannya 
Selamat datang , wahai pewaris kesetiaan Asiah, Mariyam & Khadijah,  
Selamat datang , wahai pejuang dan pendidik manusia
Selamat datang , wahai pemelihara, penjaga nilai-nilai kudus mulia  
Selamat datang untukmu wanita istimewa. 
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viii 
ini diikuti dengan sempurna dan istiqamah maka besarlah potensi untuk mereka yang 
mencontohi jalan dan kaedah tersebut mencapai kejayaan serupa. (In sya Allah). Bab 
tiga yang juga merupakan bab penutup buku ini, memaparkan persatuan ibu tunggal 
seluruh negara serta badan–badan tertentu yang secara amnya menawarkan 
perkhidmatan menyantuni ibu–ibu sekalian.  
Ibu yang dimuliakan:  
Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk terus mendidik diri dan orang-
orang di sekeliling kita menjadi hamba Allah yang taat dan bermanafaat. Semoga 
buku kecil ini memberikan pencerahan yang diperlukan dan dikira sebagai ilmu yang 
bermanafaat dan amal kebaikan di sisiNya.  
Terima kasih,  
 
Fatmawati Latada 
Norrihan Sulan  
Amirul Mukmin Abdullah 
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RENUNGKANLAH 
1. Jadilah seperti lebah, yang mengambil hanya yang terbaik untuk menghasilkan 
yang terbaik  
2. Sedarilah bahawa kita terlalu banyak tugasan dan sepatuntnya tidak mempunyai 
masa membicarakan kekurangan dan keburukan orang lain  
3. Ketahuilah bahawa jika Allah bersama kita, tidak ada yang perlu ditakutkan, 
Namun, jika Allah menentang kita, siapa yang boleh kita harapkan?  
4. Fahamilah bahawa jika kita tidak bersedia hari ini, kita tidak akan mampu 
menghasilkan yang terbaik pada hari esok  
5. Berusahalah menjadikan Akhlaq dan pekerti kita lebih mempersona dari taman- 
taman yang indah 
6. Berusahalah membuat kebaikan walaupun kecil setiap hari, imbalannya akan 
mencari kita, di saat kita sangat memerlukan. 
7. Ingatlah bahawa keseronokkan perkara yang haram pasti akan disusuli dengan 
penyesalan, kehilangan dan kegelisahan.  
.
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